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Les auteurs présentent une méthode d’étude de la matière autres techniques habituellement utilisées pour I’étude de la 
organique du sol qui permet, par granulométrie. de séparer matitre organique des sols (extractions chimiqucs ou 
trois fractions végétales et une fraction organo-minérale. hydrolyses acides) ne font apparaítrc aucune variation 
Son application.bune étude cinétique de la décomposition significative des formes de l’humus et de l’azote organique. 
annuelle d’un compost dans plusieurs types de sols met en Mots-clés: Macitrc organique du.  sol, fractionnement 
évidence que les seules variations significatives observées con- granulométrique. formes humus et azote. vcrtisol, sol fer- 
cernent les fractions végétales. A titre de comparaison, les siallirique. sol peu évolué sur ponce. 
*Recherche menée avec l’aide d’un financement CORDET 1981 : action 
“Recyclage de la Marière Organique.” 
Les résultats présentés font partie de’ recherches visant à 
valoriser les résidus organiques (ruraux ou urbains) en agronomie. 
En Martinique et en Guadeloupe, la culture de canne à sucre 
permet de disposer de résidus organiques sous forme de bagasse 
et de vinasse. Les cultures maraîchères qui se sont forternenr 
développées depuis une dizaine d’années dans ces deux îles indui- 
sent une diminution du stock organique du  sol ce qui, à terme, ris- 
que de modifier l’ensemble des propriétés physiqües chimiques et 
biologiques du sol. Aussi des essais-au-champ ont été mis en place 
dans plusieurs siruacions pédologiques di de Lester l’effet d’ap- 
ports anriucls de bagasse compostée sur quelques propriét6 du sol 
et en particulier sur I’évolution du stock organique. 
L’etude comporte un suivi pluriannuel pour l’estimation du 
stock organique et  un suivi saisonn,ier (Iä première année) pour Ia 
mesure de la cinétique de décomposition du compost enfoui. Ce 
sonc les ri.sultats de première année qui sont présentés ici. 
Les m6thodes les mieux adaptées à l’érude de la cinétique de 
décompostion de matière végétale enfouie et de son incorpora- 
tion aux ,matières organiques du sol mettent en oeuvre l’utilisa- 
tion de matériaux végétaux marqués (% etlou ‘SN). Pour les 
residus de récolte en milieu tropical on peut cirer les travaux de 
Jcnkinsori ei Ayanaba (1977). Sauerbeck et Gonzalez (1977), 
Feller (1981) et Feller et al. (1983). 
Toutefois. ces méthodes sont coûteuses et difficiles d’utilisa- 
tion. Par ailleurs, les techniques habituelles de caractérisation des 
maiièrcs organiques du sol sont de nature chimique (extractions 
acidu-alcalines et hydrolyses acides) et ne permettent pas de 
distinguer les fraciions végétales de la matière organique dlr sol 
dr- l’humus du complexe organo-minéral. &s Béparations 
prt:tlablcs densimi-triques à l’aide de liqueurs denses organiques 
(Dudiaiifour et Jacquin. 1966) ou minérales (Dabin, 1971) sont 
parfois utilistes pour isoler les résidus végétaux “libres” de la 
iiixiii-re organique “lii.e” (humus ss.). Ces methodes offrent 
t ~ ~ u t d ~ i ~ s  1Ïncwvi.nicnt d’Eire soit, peu efficaces pour cette sépara- 
tion, soil dc. solubiliser avec les réactifs organiques ou minéraux 
utilis& uiic fi:iLtion des résidus \+étaux et/ou de t’humus. 
Depuis quelques années se multiplient les travaux sur la 
matière organique des sols à partir de méthodes basées sur de 
simples fractionnements granulométriques (ou parfois granulo- 
densimétriques) du sol sous eau (par ex. Bruckert et ai., 1978; 
Feller, 1979; Ladd et al.. 1977; Tiessen et Stewart, 1983). L‘un 
des objectifs d e  ces recherches est de séparer le mieux possible les 
fractions végétales (à divers degrés d’humification) du complexe 
organo-minéral et des composés hydrosolubles du sol. Nous il- 
lustrons ici l’intérêt de cette démarche-pour l’érude de la cinéti- 
que de décomposition d’un compost enfoui dans divers types de 
sols tropicaux (Antilles). 
A titre d e  comparaison et de complément les matières humi- 
ques (Dabin, 1971) et l’azote-aminé (Bremner, 1965) de solssont 
également dosés. 
. -  
MATERIEL ET METHODES 
L’expérimentation agronomique 
Mude  est menée en Martinique. Elle consiste eri une etude par 
couples : comparaisofí sur différentes stations de parcelles 
cultivées en aubergine ou tomate, ayant reçu ou non du compost. 
Les différentes stations. essais. et résultats agronomiques sonr 
résumés dans le tableau 1. Les données détailli-es sont dans : “Ac- 
cion CORDET, Recyclage de la Mati?re Organique” ( 1084). 
Les Sols 
Trois types de sols sont étudiés : vertisol. sol fersiallitique et sol 
peu évolué sur ponce. 
Ils sont décrits par Colmei Daage et Lagarhe (106s). Les 
caractéristiques des horizons (0-20 cm) des sols des parcelles 
suivies apparaissenr dans le tableau 2. Les prélèvements (O-20cm) 
sont effectues à la bêche : environ 50 ri.péririons p x r  traitement 
pour le temps O et 20 rCpbtitions ensuite (environ 60 kg de terre), 
analyse sur une aliquote (environ 5 kg) tamisées à 2 mm. 
I 
e- 
t 
Le Compostage TABLMU 1. Caract&tiqucs gffliraia da diffEccnta stations et da essais 
é t u a .  R b u l t m  agmno&ua. 11 est mené en aérobie (3 mois) 2 part& d'andgns* retournés 
réglièrement (3 semaines) formés de bagasse additionnée de 
vinassi (neutralisée à la chaux) et d'engrais azotés. Les éléments 
solublqs ne sont pas recyclés. Le compost obtenu (tableau 3) est 
forméa80% de débris végétaux de tailles :upérieures à 2 mm. Son 
rapport C I N  est de 49 et la teneur en Matières Humiques Totales 
(extraction Na, P,O, O, 1 M + NaOH O, 1, pH 12) est de 
27.6%. Ce compost est riche en cendres (37%) et ses teneurs en 
K (5960) et Ca (6%0) sont relativement élevées par suite des ap- 
ports de vinasse ct de chaux. 
La Matière OrganiqEe,du Sol 
Fractionnement granuiometrique : séparation de fractions 
végétales, minérales, organo-minérales et solubles. 
La méthode est modifiée de celle de Feller (1979), avec utilisa- 
tion d'ultra-sons, CE consiste à séparer par agitation et tamisages 
successifs du sol sous eau à 2000, 200 et S o p  Ics fractions 
suivants (Fig. 1): 
1. Les fractions de  tailles supérieures à sopm (F >so) dans les- 
quelles la matièrc orEanique se présente essentiellemcnt 
Localisation Ste Anm Larr lnty Prtcheur 
OOA IRA1 [RAT 
1400 1800 1500 PluviomCtrie moyenne 
annuelle (na) ' 
Type de sol rol peu CvoluC vert lsol  sol 
feerrlallltlque sur ponces 
Cul ture aubergine aubergine t m t e  
F e r t i l  i sat ion [ Kgfia) 
P20,1K;o IN 250/9w/ 540 250/9001540 125/380/250 
.. . 
Traltment (I) T BC T 8C T 8C 
Dose moyenne 
cmpost enfout 
TMIhalan 
o 20 o 20 o m  
Rdt ( f r u i t s  I P r c  T/ha) amte 117 122 10.4(xx) 10.O(xx) 10.7(xx) 9,4(") 
T - traitement t h l n  (sans compost) 
BC - t r a í t m n t  avec bagasse cmpostte enfouie 
(xx)  fl6trírsement bacttr ien ou cryptogamlque 
sius forme de résidus végétaux (FO-2000, FO 200-2000, 
FO 50-200.) a diverts degrés d'humification. Dc 'facon 
simplifiée, dans la suite de ce' texte, ces fractions seront 
2. Une fraction dite orEano-minérak (Fo-SO) de taille O-SO d a  horizons dc SU&CC (o - 20 an). V ~ C U I S  moycnna. 
dites "fractions véggitales." TABLEAU 2. Prinaplla ataaérktiqua physiques, minmlogiqua et chimiques 
- 
pm composée essentiellement de micro-agrégats organo- 
minéraux. 
3. Une fraction dite "hydrosoluble" (W) correspondant aux 
eaux de fractionnement à teneur négligeable en C et N 
dans cette étude et dont il n'est pas tenu compte. 
Une bonne séparation entre les fractions F > SO et F (0-50) n'est 
possible que si les agrégats organo-minéraux de tailles supérieures 
à 50 pm sont détruits. Cette destruction est obtenue par agitation 
du sol sous eau (2 h) en  présence de billes de verre, suivi, si 
nécessaire. d'un traitement aux ultra-sons (26 Khz, 10 mn). 
Poutles fractions de  tailles supérieures à 50 pm, une séparation 
en fractions organiques (FO) et minérales (FM) peut être faite 
manuellement par agitation d LL mélange et entraînement par 
l'eau de fractions végétales lègéres. La séparacion- est en général 
pour F SO-200. Aussi, dans ce travail la séparation FO-EM pour F 
50-2b0 n'a pas été effectuée. 
fitractions des Matieres Humiques T o t a h  MHT.. la méthode est 
celle de Dabin (1971) sur sol tamisé à 2mm. Trois extractio-ns suc: 
cessives sont faites par H3P04 2M (acides fulviques libres An et 
matières légères ML) N%PZO7 O, 1M (matières humiques totales 
pyro. MHTp) et NaOH O. IN  (matières humiques totales soude 
MHTs) respectivement. Ne seront présentés ici que les résultats 
correspondant à la somme MHTp + MHTs. 
Dosage de {'azote a-amine, N-aNH2 : la méthode, Bremner 
(1965) consiste en une  hydrolyse acide du sol 0-2 mm (HCI 6N, 
12 h) et du dosage des fractions suivantes: azote ammoniacal 
(N-NH,), sucres aminés (N-hexo.) et azote insoluble (N-ins.). 
Station no 2 3 4 
Type de sol Vertisol Sol f e rs i a l l í t íque  Sol.peu evolue 
Pluviam.?tCtrie m eone. 
w s e  micanique : (m) 
sur ponces 
=xñ+- 1400 1800 1500 . 
A (0-2) 65 56 
LF (0-20) 12 23 
I C  (20-50) 5 1 
SF (50-200) 13 9 
SG (2oo-zooo) 6 4 
3 
12 
i0 ' 
21 
52 
Ha l loys l te  ou Kaoliritel Hineraux argileux 
dominants Smectite Smectite metahal 1 oysl  te 
- Ga 1.1 1.2 . 0.8 
p j  eau 6 J  5.9 6.5 
tC1 5.2 5 .o 5.8 
15.7 
1.45 
10.8 
18.2 
1.84 
9.9 
7.2 
C.69 
10.4 . 
CEC( meqll0Og) 42.0 30.0 5 .o 
S 
CEC 
- x 109 85 87 71 
da - denrite apw:nte 
5 = r m e  der baser echangeabler 
c. carbone. lí - azote. CfC - capacítC d'@change catloníque, 
Ne sont présentés ici que les résultats de la fraction dominante . 
N-aNH,. 
TABLEAU 3. C o m p i t i o n  du compost au moment de I'enfoukmcnt. Dosages C et N : Cct  N sont dosés par voie sèche à l'aide d'un 
Analyseur Elémentaire C.H.N.0.S. Carlo Erba mod. 1106. 
'I 
It1 1 . D E I Y  1.5 15.1 118 33.4 53.6 5.13 0.16 5.17 0.W *PotIr 5 t dr bagasse fraíchc i l  faut 1,5 m.' dr  vinasse (neutralisce par 3.5 
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FIG. 1. Schéma du fractionnement granulomCtnquc. FIG. 2. Variations saisonnitr6 d a  stocks organiques (0-20 cm), starions 2. 3 CC 4. 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Variations saisonnières des teneurs en carbone total de 
l'horizon (0-20 cm) 
Les teneurs déterminées sur un prélèvement moyen de 
l'horizon (0-20 cm) incluent le sol (0-2 mm) plus les résidus 
végétaux FO 2000 de tailles supérieures à 2 mm (donc le compost 
au temps to, juste après son enfouissement). 
.Les vafiarions 'saisonnières sont représentées Eig. 2. 
On peut considérer, compte tenu de la variabilité de la mesure 
(liée d'abord à la variabilité des prélèvements), que pour toutes 
les stations les courbes BC et TG se rejoignent à 200 jours. La 
différence ACI à chaque instant entre BC et T des teneurs en car- 
bone total représente-t-elle le carbone compost ("C-compost") 
non encore minéralisé? 
La variabilité de la teneur en carbone total est due à 
l'hétérogénéité initiale des.soki-indépendamment des traite-ments 
("variabilité-sol") et à cel!e de la répartition du compost après en- 
. fouisement ("variabilité-compost) (+I mgC.g-'sol) et d'une 
variabilité-sol (+-l-mgC.g-'sol). Cette dernière est indépendante 
du.traitemerit (Action CORDET, 1984). 
Les différences-entre BC et T des productivités végétales donc, 
probablement, des apports racinaires ne sont pas à prendre en 
compte. En effet, pour la station 2 la productivité végétale est 
identique pour les deux traitements, et pour les stations 3 et 4 les 
productivités végétales sont très faibles (flétrissements). 
En conclusion, la différence AC1 intègre l'ensemble des 
variabilités de l'expérimentation, en particulier la "variabilité-sol" 
qui est indépendante des traitements. Celle-ci ne devrait donc 
pas être prise en compte pour l'érude de la décompostion du 
compost. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir d'effet spécifique 
du compost sur le développement racinaire. Aussi, nous mon- 
trons ci-dessous que le "C-compost" peut être estimé à chaque in- 
stant par la différence AC2 entre BC et T des fractions de tailles 
supérieures à 50 pm pour les stations 2 et 3, et par la différence 
AC2 entre BC et T des fractions organiques supérieures à 200 pm 
pour la station 4. 
Décomposition du compost : étude par fractionnement 
granulométrique de la matière organique du sol. 
Les résultats (mgC.g-' sol) sont détaillés dans le Tableau 5. et 
présentés de facon synthétique sur la Fig. 4 (AC2 en pourcentage 
de AC2 initial). 
. -.. - - - _ _  -&- - - - - -  - - _ _  20 .__..-- - - -  - 
- - -  - - - - _  
-. kc------- -  
I::.-. 
1 7 7  L/ 
Nature des fractions et rapports UN : Pour les vcrtkol et sol fer- 
siallitique (St. 2 et 3), l'observation à la loupe binoculaire et au 
microscope confirme que la matière organique de F > 50 est 
essentiellement consituée de débris végétaux à divers degrés 
d'humification et ne contient pratiquement plus d'agrégats 
organo-minéraux. Les rapports CIN de ces fractions sont 
supérieurs à 15 (compris entre 15 et 35) donc très différents du 
rapport CIN - d e  F. 0-50. Cette dernière cst surtout formée de 
micro-agrégats, son rapport C/N varie de 8 à 10. En première ap- 
proximation la coupure à 50 pm sépare donc bien les résidus 
végétaux plus ou moins humifiés du complexe organo-minéral. 
Par contre, pour le sol peu évolué sur ponce (st. 4) on ne peut 
assimiler le carbone des fractions F > 50 à celui des seuls résidus 
vigitaux car: 
i. Les agrégats organo-minéraux sont plus stables et contami- 
nent en particulier la fraction F-50-200 (confirmation par 
- les rapports CIN compris entre 10 et 12). 
2. Les sables ponceux ont des teneurs en carbone non 
négligeables et des rapports CIN bas (9 à 11) indiquant 
une absorp-tion de composés humiques. 
- 
Estimation du 'IC-compost" restant àchaque instant : Stations 2 
et  3 - Nous venons de voir que la coupure à 50 pm sépare bien le 
complexe organo-minéral des résidus végétaux. Par ailleurs, il est 
nécessaire de contrôler que le "C-compost" n'enrichisse pas la 
fraction F 0-50 au cours de la décomposition. 
Lors d'études antérieures (Feller, 1981) il a été montré qu'au 
cours de la décomposition annuelle d'un compost marqui"C les 
transferts vers la fraction 0-50pm étaient faibles et non décelables 
par les seuls dosages chimiques. Le Tableau 4 présente les teneurs 
(mgC.g-lso1) en carbone des fractions F 0-50 pour l'ensemble des 
traitements (st 2 et 3). I1 n'apparaît pas, pour un même type de 
sol, et toutes dates de mesures confondues de différences inter- 
parcellaires notables. Les moyennes saisonnières varient de ? 10% 
pour tous les traitements ce qui confirme l'absence de variabilité 
liée à un effet compost pour cette fraction. 
On peut donc estimer le 'IC-compost" restant à chaque instant 
par la différence AC2 entre BC et T des teneurs en carbone de 
l'ensemble des fractions de tailles supérieures à 50 pm (F > 50). 
Dès lors, la variabilité de la mesure n'est que de ?20% du com- 
post initial. 
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TABLEAU 4. Varianom da teneun (mg c . g -  I SOI) de h fraction F 0-50 pour ICS 
diflëtcnta stations cf differcnn tnitcmcnts. 
TABLEAU 5. Tencun en carbone. m@g Sol. cf nPPons C/N des fractions gran- 
ulomérriqua supéricura à SO pm pour l’ensemble da traitements. 
Sta i lon  “ date r-0-50 (mn.; .g:lso~) 
2 t 6  9.8 12.6 
t 188 12.5 12.5 
t j Y l  u .5  13.3 
3 1 4  15.4 17.9 
pre]*”enant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I t  jours) T oc . 
t 102 12 .0  11.5 
t i30 12 .2  1 2 . 3  
moyenne 11.8 1.14 l 2 , 4  ? 0.65 
t 90 14.1 15.9 
t 258,. 17.0 16.3 
t.+ 12.8 14.0 
myenne 14.8 f 1.8 16.0 1 .6  
< t 7  4.2 3.1 
t 64 3.6 5,? 
t 23n 3.4 3.9 
t 396 4.2 3.9 
t 102 3.5 4.1 
moyenne 3.8 t 0.4 4.0 ? 0.75 
. -  
‘tation 4 , L‘observation des fractions et leurs rapport C/N mon. 
trent que l’on ne peut considérer l’ensemble des fractions F > 5( 
comme n’étant formée que d e  résidus végétaux. Aussi AC2 = 
“C-compost,” sera ici représenté par la différence à chaque ins, 
tant entre T et BC, de la somme des fractions FO 2000 + FC 
200-2000. Le reste, FM 200-2000 + F 50-200 + F 0-50. represen. 
tant l’ensemble des fractions organo-minérales et minérales du 
sol. Dans ces conditions pour la station 4, le ”C-compost” es1 
estimé par défaut. 
Cinétiques de décomposition d u  compost et 
transferts de matières 
La Fig. 3 regroupe les variations des différences (BC-T) des 
teneurs en carbone de chaque fraction,. et ce, pour les 3 stations. 
Pour permettre la comparaison des stations qui n’ont pas la 
même teneur initiale en C-compost dans l’horizon 0-20 les 
résultats sont exprimés en “C-compost” pourcentage de 
“C-compost” initial de l’horizon 0-20 (AC2 initial). 
Stations 2 et 3 
1. Elles présentent un  comportemFni analogue mais différent 
nectement de la station 4 où la décomposition du compost 
esc beaucoup plus rapide (Fig. 3a et b). 
2 .  La décomposition de C-compost (Fig.’ 3) suit une loi ap- 
proximativement linéaire d’équation : 
‘IC-compost” = 99.0 - 0,264 t Cen  pourcentage ”C-com- 
post initial,t en jours. 
3. Selon la taille des fractions, les variations sont crès 
différentes. La comparaison des courbes FO 2000 et FO 
200-2000 (Fig. 3a et b) indique pour les 100 premiers 
jours, non seulement u n  minéralisation de C-compost 
(diminution de F > 50). mais aussi un transfert de carbone 
des fractions supérieures à 2 mm vers les fractions de taille 
200-2000 pm (division du  compost). 
4. Les variations pour FM 200-2000 et F.50-200sont faibles ce 
qui implique probablement un  faible transfert de 
‘IC-compost” initial vers ces fractions. 
5. Le rapport “C/N-compost” (Fig. 4) passe d’environ 4 5  à to 
à 17 àt200 indiquant une forte humification du compost 
résiduel à 200 jours. Cette variation peut être exprimée par 
I’équation : 
“C/N-compost” $42.9 -0,172 t + 2,83 lO”t’ (t en jours) 
7 l b  FO Z W  0,lY 30.0 2.18 %.O 
r M-zw 0.96 18.6 1.36 lY.6 
1101 To MW 0.14 24.0 0.41 2i.a 
FO 7W-2osO 0.96 11.3 1.61 2b.s 
FH 2 w - t w o  1.13 11.6 2.11 13.0 
F 50-2W 1.98 16.0 2.52 13.8 
l o t i l  F SO 4.41 14.6 8.61 18.1 
FO ZW-ZOO0 0.46 26.4 2.b5 37.6 
FM m 2 w o  0.11 14,s  0.20 14.8 
Total F M 1.92 19.1 b.W 14.1 
t im ro moo 0.51 16.8 184 24,O 
FM 200-Moo 1.24 12.1 0.49 15.1 
F so-zw 2.50 17.0 2.15 15.2 
Total  F 50 4,84 15.3 6.59 17.4 
FO 2W-2wo 0.49 m.1 1.56 21.9 
fl! 200-2OW 0.42 16.5 0.51 17.5 
F 50-2W 1.10 16.2 2.02 IS.] 
Total F 50 2.94 17.2 4.69 17.5 
FO mo-zwo 0.52 16.8 2.21 18,s 
1210 FO 2wO 0.33 18.2 0.54 M.8 
190 FO iwo 0.11 32.1 0.39 45.1 
FO 2W-ZWO 0,46 18.0 1.35 22.1 
FM 2W-ZOO0 0.52 23.1 0.51 18.8 
rotri F 50 2.m 15.3 4.61 11.1 
f M-2W 1.81 17.1 2, l l  16.4 
tzse FO zwo 0.34 29.2 0.15 18.1 
FO 2W-2wo 0.27 20.1 0.21 21.1 
F M-ZOO 1.99 19.4 1.94 18.3 
Fl! 2 w - 2 w o  0.62 21.0 0-45 19.3 
Total F 50 1.22 t0.5 3.15 19.1 
t u 5  ro zow 0.58 21.4 0.58 26.2 
ro 2 o ~ - z o w  c-76 21.5 0.16 19.4 
rn ZW-ZWO 0.41 14.5 0.42 13.E 
f 90-2W 2.22 13.2 1.98 16.2 
Total F SO 3-91 15.6 3.14 11.3 
4 17 ro 2 m  0.17 Il.? 1.51 51.5 
Total f 50 2.03 11.1 5?4 18.2 
FO 230-2MxI 0.55 11.8 1.24 17.9 
Fl! 200-20w 0.91 8.7 1.69 13.4 
F 50-zw 1.23 11.8 1.10 - 14.3 
.. -.. 
Total F M 
1230 ro 2w 
FO 2W-xXx) 
Fn 2~)-two 
r so-zw 
1 O t . l  F 50 
FI96 FO 200 
FO 2w-zow 
RI 2w-zosO 
F 50-200 
T0t.l F 50 
0.16 24.5 0.33 16.6 
1 . 1 1  22.6 0.94 11.6 
1.20 - . l l J  . 0.82 11.8 
14.9 1.43 : IS .4  1.Sl 
4.18 lS.4 . 3.52 15.1 
0.15 19.3 ’ 0.15 29.2 
0.44 . 11.8 - 0.78 17.3 
9 6 1.12 . 12.5 1.09 
1.06 i0’2 1 . 4 2  11.6 
8.74 lO:l-. . 3.41 - 13.5 
- 19.3 0.21 . 19.4 o. 3.‘ 
0.7u 14.8 ‘0.61 16.0 
0.96 6.5 0.63 5.1 
1.21 12.0 l,26 14.9 
3.23 lo,] 1.71 14 .9  
0.16 18.6 0.51 18.5 
0.87 14.6 0.83 15.4 
1.05 0;aa I 6;) 
11.1 1.18 12.5 
1.98 11.2 
1.42 
4.10 
Station 4 
1. La décomposition du compost dans le sol sur ponce est ex- 
trtment rapide. quasi totale en 100 jours. 
2. C‘est peut-être le seul sol où il y ait transfert de 
”C-compost” vers les fractions minérales et organo- 
minérales puisque la valeur AC3 (mgC.g-‘sol) tclle que: 
AC3 = ‘ T M  2OO-2000+TS0-200+CF0-5OJ HC-‘CFM200-2000 
+T50-20O’CF0-5OJ 
passe de -0.33 (donc proche de O) à to, à + 1,16 (t64), 
0,96 (t102),0,27 (t230) et -0,12 (t390). Ce transfert est 
donc sensible entre to et t100. On revient aux valeurs in- 
itiales en une année. 
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Etude des formes de l'humus et de l'azote organique 
Les résultats sont présentés sur la Fig. 5 et exprimés pour les 
matières humiques (MHT) totales en pourcentage C total (sol 0-2 
mm) et pour l'azote a-aminé (Na-NH,) en pourcentage N total 
(sol 0-2 mm). Y a-t-il variations saisonnières des formes de 
l'humus et de l'azote organique par suite d'un apport de com- 
post? 
Etude MHT (Fig. Sa) : quel que soit le type de sol, jusquä 300 
jours, on n'observe aucune variation significative entre Ies - 
traitemints T et BC. La seule variation notable concerne à tJg6 
l'augmentation de MHT pour le traitement BC, station 4. Cette 
augmentation relative ne correspond pas à la période de transfert 
(0-200 jours) de C-compost vers les fractions minérales et organo- 
minérales (cf. 3.2.b). I1 est donc difficile d'interprèter cette varia- 
tion par un "effet compost" et la variabilité des prélèvements et 
des mesures doit être envisagée. 
- 
Etude N-a-NH, (fig. Sb) : Pour les mêmes raisons que ci-desius 
les variations qui sont relativement importantes sont .difficile- 
ment interprétables. 
FIG. 4. Variations d a  rapports CIN des fractions su&eures i 5 0 p m ö ü d a  frac- 
tions supérieures à 200 m. . - .  
A ( C / N )  
. St. 2. BC 
o St .  3. ec 
Legendc 
\ -!- S o m  des fract ions  superleures  
'. ---- Som des fractions superíeures 
1 50 )rm 
d 200 p 
.- 
2o I 
70- 
100 260 3b0 4;)O * 
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FIG. 5b)  
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CONCLUSIONS 
Un fractionnement -grandométrique du  sol permet par com- 
paraison entre traitements témoin T et compost BC de suivre la 
décomposition in situ de l'apport organique. 
IÆS werCiso/ et so/ fershifitique (stations i et 3) montrent une 
même évolution du compost dans le sol. La disparition de 
l'amendement organique (carbone) suit une fonction linéaire et 
est totale en un an. Toutefois, il est possible de distinguer une 
phase de division et de décomposition très rapide de 0 à 100 jours 
puisque lerdébris de tailles grossières (supérieures à 2 mm et 
représentant 80% der!!.'ápport organique) ont complètement 
disparu à 100 jours et sont en partie retrouvés sous forme plus 
fine (200 - 2000 pm). Toutefois, l'incertitude des mesures ne 
permettent pas de déceler une augmentation de ia fraction 
organo-minérale (0-50 pm) ni des variations significatives er /ou 
interprétables _des différentes formes de l'humus et de l'azote 
organique au  cours de la décomposition de l'amendement organi- 
que. 
Duns fe solpeu evofué surponce (station 4) la décompostion du  
compost est plus rapide. A 64 jours le compost a disparu totalc- 
ment des fractions de tailles supérieures à 50 pm, et on note un 
transfert de C-compost entre O et 100 jours vers les fractions 
minérales et organo-minérales, de tailles inférieures à 200 pm. ~a 
différence entre T et BC redevient nulle au bout d'une année. 
L'étude des formes de l'humus n'a pas permis de préciser Ia 
nature des composés humifés concernés pukqu'aucune variation 
n'est observée par cette méthode dans l'intervalle de temps 0-200 
jours. 
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